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KATA PENGANTAR 
 ۡسِبِۡمٱِۡهَّللٱ ۡح َّرل ۡ مِۡنٱِۡميِح َّرل 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, shalawat serta salam 
senantiasa tercurahkan kepada sosok pembawa risalah, penyampai amanah dan 
pemberi nasihat  kepada umat manuisa yakni Rasullullah Muhammad SAW, 
kepada keluarga, sahabat, serta kepada orang-orang shaleh yang setia kepadanya. 
Skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 
penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya dengan mengambil judul “Teori 
dan Aplikasi Pembangunan Politik dalam Kasus Pemekaran Kelurahan 
Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Perspektif Siyasah 
Dusturiyah” 
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dan memenuhi 
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di jurusan Hukum Tata 
Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung. 
Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :  
1. Kedua orang tua saya, yaitu  Bapak Maman dan Ibu Mamay, serta adikku 
Sarif yang tiada henti memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, 
motivasi, semangat dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi 
ini baik secara materil maupun secara spriritual yang tidak terukur harganya. 
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Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan yang diberikan, nasehat dan 
do’a yang selalu dipanjatkan. Hanya Allah SWT yang mampu membalas 
segalanya. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. 
3. Bapak Dr. Ahmad Fathonih, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
4. Bapak Chaerul Shaleh, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara 
(Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
5. Bapak Ridwan Eko Prasetyo, M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata 
Negara (Siyasah). 
6. Bapak Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I Ibu Dr. 
Widyawati, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen 
Pembimbing II yang telah menyempatkan waktu disela kesibukannya dan 
tiada hentinya memberikan bimbingan, arahan, nasehat, masukan,  dukungan 
dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
7. Seluruh tenaga pengajar/Staf Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang 
banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis. 
8. Seluruh staf Kelurahan Cipadung Wetan yang telah meluangkan waktunya 
untuk senantiasa membantu dalam penelitian ini.  
9. Batur Ngobrol reng Ngopi di Kosan Pondok Kurniawati  Diki, Gacul, Fajar, 
Fajrin, Ganti, Jek, Aldy, Fadly, Iqbal, Ocan, Jajang dan Abah Ikmal serta 
Resti Rifa Fauziah yang selalu memberikan support, masukan serta arahan 
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.   
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10. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah A) angkatan 2012 dan 
Kama Siyasah (Keluarga Mahasiswa Siyasah) terima kasih bimbingan dan 
bantuanya. Bersama kalian, aku diajarkan arti kekeluargaan dan perjuangan. 
11. Keluarga Besar Pondok Kuriawati terkhusus Si Abah dan Si Emah yang 
selalu membagikan rezekinya.  
12. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Liga Sepakbola dan Futsal 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan yang lainnya terimakasih sudah 
mengajarkan pentingnya arti sebuah kekeluargaan, meskipun kita terlahir dari 
Rahim dan tempat yang berbeda tetapi kita selalu bersama layaknya seperti 
Keluarga.  
Penulis selalu berdo’a semoga segala kebaikan yang telah diberikan 
mendapat balasan yang pantas dan semua amal yang diberikan menjadi 
bermanfaat dan membawa keberkahan dunia akhirat. Aamiin yaa rabbal alamiin. 
Penulis menyadari bahwa dala penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak 
sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi 
sumbangan bagi khazanah keilmuan.  
Wassalamu’alaikum warohmatullahi Wabarokaatu. 
 
Bandung, 15 Maret 2018 
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